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（２００５）『成長の限界 人類の選択／原題 Limits to
Glowth : The ３０-year Update』（枝廣淳子訳）ダイヤ
モンド社及び Christian Araud（２００８）〈Modliser le
monde, prvoir le future〉ENTROPIA-Revue d’tude





４ ROCADeは le Rseau des Objecteurs de Croissance
pour l’Aprs Dveloppement（ポスト開発のための成
長反対者ネットワーク）の略。











































な社会へ／原題 Pour sortir de la socitde conso-
mmation』（中野佳裕訳）作品社
（７）ポール・ロバーツ（２０１２）『食の終焉 グローバル
経済がもたらしたもう１つの危機／原題 The End
of Food』（神保哲生訳）ダイヤモンド社
（８）ムサー・アフマドフ（２００９）『チェチェン民俗学序
説 その倫理，規範，文化，宗教＝ウェズデンゲ
ル／原題НОХЧИЙНГlИЛЛАКХ-ОЬЗДАГНАЛЛА』
（今西昌幸訳）高文研
（９）西部邁・黒鉄ヒロシ（２０１３）『もはや，これまで
経綸酔狂問答』PHP研究所
セルジュ・ラトゥーシュの「脱成長」理論について
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